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· La _Dona a la Rcraguarda ; Despres del bombard�i� I La, rebel·lio del fort
In�mucl6 creada per � donar eacalt ; de Cerbere '.' J i de'Saut'Cristofor
"
,
a, les .necessitats de la guerra que ens 1
bill estat Impoeada, meretx l'atentI6 't BI bombardelg d,e Cerbere per l'a- Cinquanta evadits
de tot clutada. ! vlaclo estrengera al servel dels Iac- f P
_ Pel sol fet de· partlclpar la dona' ca- 1 ci080�, ha posat una vegada m�8 de
a usellats a - amplona
talana, en lea reaponeabllltats que J manifest davant el poble frances 121 BAIONA.-Se sap de font seguraeontrauen els militants de fa reraguar- dlferencla de procedlments entre r les que eJs rebele han concentrat mee de
d_, exalta .per rant l'eSeeni!ia de 112 de ftutOI'1l6!S de Ie RepubUcft espenyola I deu mil homes ,121 llarg de la frontera
moceacla, �o es, gerarquia,/ dlsHhci6,
els reepcnsablee de Ia faccl6. (r.nce5l! per a peraegulr" als evadlts
petrlonsme, amor».
Una -vegad� mes ha pogut .obeervar , del fort de Sanr Ortsrofor. Tambe ee
Perque companys, no he�, d'obll- I�OPilii,6 frf2nc�.a� que el Govern Jegi- teneri nonctes de que �Il petlr nucll de,
dar que ele espanyola 156m uns per-
tim de la Rep,ubllca f ela 9�US agents eqnesre, a� voltantd unes ctnquanta
f � )..lilt �'" j d d
' eon zelosos del seu preeUgl i es com-
! personee e equtvoca de fula I fou cap
ecres neo e en marer a e
�mocfa-I
't· t' Is reb Is Cond Its a P l:1i
clll.· , "� porten. de sort que equest es .manth�- l�:,af!�n Immeidiatame�: afusefr�; ��
Bncara per desgracia, erelern que gul
a I, elture que ll qorrespon, mentre el lloc . aJ10mcnat Volta del Cesretl,
· aquell vocabulart barroer que em que
el ,comportement dels teccioscs on e� celebren les fires de Pa'mplona.
�em massa
sovint fa molt democra- �e el
d'un3 yel'it8bles pirates. TC}tes les persone� que �B tro�aven a
,
" C j.' I b b 'd' t d C b"'M lee
lmmedlaclons del 1I0e de l'execu-
t "om· ho fa tambe el defllostrar om�s
e om en e g e er ... e, 16 f bll d' I h, 1" ,,'
. If' " .
-
,
c or�n 0 gfi as a pree,enc ar 0,
melJyspreu
\
per a la dona; sensel,ad-
e s accio50s, per rota e,�plicado, tra" I �I que h!S contrlbuit' � Ilugmentar el
.vertlr qut el vocabulari barroer des-
men Ie m�ge!liva de la seva. participa· sr.ntiment die; terror I d odl que �s rna
cobrelx I'imima d'un eSSi:f esclavltsat,
cl6 l!:n el fet i tracta burdamilnt d·ctri· , nifesta cada vegada amb m�s for�o a.
per tal com revelallfany de domini el bulr�ho
a }'aviacl6 .t1eiai, en jot f scber Pamplonu. j
voleI' 8ubjugar a Ie dona, ddectes de-que no h:dll d'esser creguts i com· Per a amagar eJ· probable
que liS don�n palacades amb els PO!-
sl no existissin pro'v�s 'ineXCU5llbles . assassinat del general Car-
lulats de la veritable democrlac1a. que demostrin,
de manera Indlscutl,
L'aciuael6 de la aona cataltma It la' bit, que l'atemptat fou comes per I'au
rasco i altres fugitius, els
, vlaci6' fa<;ciosa. facciosos diu�n que passa-
Sf Ii alxQ 5'afegelxen' lea subl�va- ren la,frontera
clons en el Ul11p facci6es comparndes:, BAIONA. - S'ha anum::lat ofici_l­
amb Jei pau de la nostra r,eraguard� i ,mtnl a Pamplona que names quatre
el conirasr que oftl'elun en cUre or� deJ� evadlts de Sant 'Crletofor aeon­
dre de mllllifeettlcions de responsabl. seguiren passar ie frontera fnmceaa.
mrd de_, aovern, el� 8ssaaeinat. It i ex-
D'aqueste·quatre fugltlue, un es er ge··
«7 neral Carrasco i dos s6n coronele de
pollaci9ns que es comden a la zona artillerla.
fe'lxlsta ..amb hi gar�ntla Cle .jlieHcfa Coin en Cftp punt de la frotttera
que 'dona Iii que delinqueixl a la nos- francesa e.'ho eeny.lal Ja pre�enCla de
tr.a z-onl.l l'actuaclO dele Tribunals te· fAqll:eets quatre evadlts, es tem que
galment con�Uuil5, COrII el3 eepeclals hag.n eestar capturpts 1 morte pel� re­bels i q�e la vera16 oliclal tlngul per
de guardia, es llm11'd la rCl6 que iueti- oi;>jecte impedlr que .sIgut coneguda 121
fica plenament 10 dlsHnci6 que I'ude·
-
veritat •
pendentment del fonamental de' la
.
guerra que 5e'n� fa, efllabieix i'upluio L'onada de protesta
franctlS_, a fdVOl' llo�tre, entre -espa· . anti-italiana a Navarra
nyois llellds 1 faccioaos.
I
"
rer.guarda, ·r.::presenta lIur veneract6
IS Ie for�a de Itt ra6, ensems,que Hur
udversl6 a Ie ra6 de la for�a b'mtu.
'
No pot brollar del cor de Iii dona
catalana, cap aUre eseencia que no
sia de l'Gmor, de 18 jusHcill, de la maw
ternitat, d�l patriotisme, essencies
que permanentment perfumen l'am-
bient de la reraguarda.
'
l\ I'hora de Ja victoria t a I'horA dl
121 pau, 10 dona a'ie reraguarda com�
partlril amb el HuUndor els homenattp




Segellada la pau, resultara que la
dona catolana baura contrlbult G' fixar
les fifes al caml que conduelx at triomf
·
de 121 ra6, I condemnacl6 del 1rtomf
de la for�a •.
Aquestn benerrierila Inatlluci6, tsta
rlpreeentada a Matar6 per NeulS S'an�
chez, Preeldepta; Dolors Palom. Vi ...
ce,presldlCnta; Bnriquda Garf, Secre-'
Jeiria; Annu Torrents, TreeOrel'fl; Vic
torta Ribas I Anita Campeny. Vocals.
Comen�a. l'enUtut amb 10 .socls I
avul 56n 140, essent incalculable el
nornbre de eocies que s'irtcorp0l'aran
a In ImsWucl6. de III Dona Cl In Rera·
g�ardd, ja que te :15 vIrtut d� demos­
frer que la dona ctltahma, avui pren
el Hoc d'aqueHa ael1yora I majora laot
privileglada pel noslre. Dret calala I
que 10 nov� democrac.ia hl respecta.
com 6 dona j proll de csefiorio(lS:..
, PBLBGRf CARRAU
y








CONYAC eXTRA Mor.I�1 P�u'�*
CONYAC JULIO ceSAR
Plpoelt.rl: MARt! PIT� """ MAIU'
we- "n
BAIONA.-Bs coofirma que rona­
da de proteslu' contra els Italians ba
pres en diferents punts de Navarra.
A Tafl1l1a- s'han reglstrat, mailifeeta�
cions en ela carrere.' lee quels motl·
varen ia Intervencl6 de les tropes I
'
nombro�e:s detenclons. Tafalla es tro­
ba ocupada milliarmcnr.





DlposUari: MARTI PITts � MAtAiU)
Info�macio diet diumenge .
L�� Bl:BCCiONS COMUNALS P!U'tifs lxecs qbtenen 364 vots en 1l()C
A lXB<.;OSLOvAQUlA ,. f de 318; �l� comUnl�h1l8 260, en lloc de
Prllga. _ Lee eleccion.!J COITlUlluls I 385,
1 �15 s(JcitiJ democrllte$ alemanys
s'han deaenrollJat fins ara 6mb calma I 98,
en Hoc de 112. "
compleia a lola TXt:coelova.quuS-.· I .A.hmov Moravia (SlIes!n) el hen-
"Blt) resuUa!s inlerlt8santl!J cOI���IS lleuuate8 obt�ncn 492 vbts, 0 :sigUl el
fins ai'" elon els de Stockeli, en "WOI
65 per tOO: en Hoc de 372 que era el
alemany de Ig'an, �n} ei centre eud ,53 per 100, ela social democratee ale­
oesl de Bohemia'. 'Bn dill! clrcums- 'j manys
ten'C:n 260 vots, 0 slgul el34
crlpciO ets txecs obUngueren 10 Hoel! i
per 100, enlloc� del 46 per 100.
en Hoc de 8 rany 1931; els a'emllny� I PROVOCACIONS NAZIS
8 enlloc de 10. \
.
A Napejdela. eluta' indueltrial d'Bs-
YRAGA, ...... A Tisova, fl'ontna del
noroesr d� Bohemia, esclata una
iovci'qula. on. es trotlen les Ulbrtques greu renyina entre membrea del par.
de careles COnll'a. gaeeos, prop de tit de Hmldn I allnuU1Ys democrates'
ZHn, eis 80Cl.1·(1emocratee him ob' sudeles.
'
ungul 12.AO per 100 de la voracl6 en
Hoc de 1'1'1 per 100; ele! egr6rls el15
.
,B[s blmdols rivllls s'agrediren a
per 100 en lioc pel 27 per .l00; e18 eo'
trets de fuselJ 1 de revolver. resultant
Clal dimoCl'al� 15 en lIoc del 12'4 de 10 conlest! un henlelniatc. greument
pltr 100; elc5 comunl�res el 13'2 en Hoc
faU i aUres tres contu�o�., .
del 10'6 pu 100. BiB camperois-par- La gendarmerla del 1I0c duaner
til Ch�lS agrarls del ccntre-18'6 per prop�r· lntervfngu� Imrndlatament
100 en Hoc del 14 per 100, praclicant la detenel6 de: 75 pereones
A Frlewa'ldov (SUeela) els benld.. fins que ee depurf Ja responsablUtat
nlsles han obrlngut 14,302 vots, en' deh!dete.
.
Hoc de 3,550, .1 e'&S SOcial· democrates Tl50va ts un poble de 1.800 habl-�ro�" '
A)Frledland '(Bohemia del nord) els tants,
dele quais nomes. cine 56n
benltlntstcs obrenen '3.489 vots, 0 txecs.
sigu1 el83 per 100, en Hoc de 2,821, Aqueet·mafl havta quedat restabJ.r ..




GIBRALTAR. - Quatre soldats del
camp rebel que' aesollren evedlr se
emit s'han presenrat aqueet man II la
potlcla de .GIbraltar. Lea detenclona.
en el camp facci6s eon cade vegada ,
m�s norrrbrosee l.1es petrulles de vi -
glJancia rebels han - eet.t reforeades
amb ordres per a fer foc sobre els
csosp_ltosos de evaeio»,
GIBRALTAR. - Quaranta volume­
rle errtbats iii une dies de Tanler ·1
evadns tots del camp rebel han em­
barcet amb deen a J'Bspunya Ilelal,
D'UN ATBMPTAT POLiTIC
AMSTBRDAM. - Bi .:AlIgemet:n
Nedertendsch Persbareaus , en un co­
muntcat que ha Iet pubU(, diu, entre
alrree coeee:
«Beta ja demostrat que )a explo­
slo d'una bomba a Rouel'dom el dla
23 de malg, COD8tilui Illl aJemptat po"
Hric. La victtma es diu Bugtni Kona-·
laleg, cap del movJment contrluevo.
luclonari ucranla i director d� I. Ott­
clna de Premsa ucranlullB a BerHn.
L'Bulor de' 1'atemptat ts un Indfvldu
rlDomenut Walluk, el qual aesell,
probablement, abandonllr el pars el
mat�Jx �Ia de perpetrar l'atemptat.
VAOA SOLUCIONADA.
LONDRBS.�L'tigeflci4 Reuter co�
munlca dee de Klng�ton (Jamaica)
que ·Ja vaga d'obrer:s del'port que orl-'
gina greus dl�turbis II tora la Ula du·
rant t:le darrers vult dies, htl eetet so­
luclonede, havent, se relntegrat ellS
obrere al treball.
LA CULTURA. FBIXISTA
CANTON. - Bn un atac de l'avln­
cl6 japone�a sobre aquesta clutat, U
han regletrat 250 morte I 460 ferits.
Informac�6 .ioleal
DIETARI
Dlmeeles marxem els cquinlOSlt�
I no, lenlm labile.
.




Sr. COl!sellenegidol de Oovel-
nacia:
SI. De/egal de IAliendallllia:
Sis. Delegats oe/s eSlanquels:
Dimecres ma1xel!1 els' «quin/os•.
I no lenim labae,
,




(,Que hi {Ia d'aquells pots de qua"
lie vim qu,e no es varen vendle pel.·
. que no al riba ven pel a lothom?
Doneu-nos els alsJ «quinlos» I lOIS
eslareri1 conlenls.�L.
.
CUPO\ DBLS INVALIDS. - en- el
eortelg deCIUG' el dia 28, el pretni de
vint .. t: cine peese1�s ba comfspo8t Dl,
numero 507.
#
Ble numeroe premlats 6mb tres pe��
eetee e6n: 007, 107,.207,307,407,607,
707,807,907,
(
CONCERT A L'HOSPITAL'MILI ..
TAR.-Ahfr mali ados qu'arts d'onze,
la nostra Banda Municipal homenafja
ftls combatents hospitalitzats en (el
Col'legl' Valldemfa. dedlcant, los un
concert d'escollides peces. Fou E'$'
coital pels ferlts umb palese! moetres
d'agraimtnt.
Hi aesi�Hren l'epres�ntacfOn! de
l'ex�rcU. dele centres politics Centre
Federal 1 Accl6 Cat.lana, de -I'Allim�.
Mcataronlnol �e la Crep Rojo repl"�
Dr., R. �J!1Y�_::��',!��t�
AJUDANT DEL .DOCTOR LAPER80NE DE PARIS
8ARCBl�PNAMATARO
B. Dllrruti (5', AgustO, �
Dle.ab'es. de 9 a 1
Proven�a, 185, t.e" 2.- entre Arlbaill Unlver.UI'







.' de I Cllsa xereaalillft
MORALeS P,A1l8U
DlposU.rl: MARTl FiTts -= MAIARO





, '8XBRCIT 08 T8RRA
- -Les restrfccions que a la indus- 8X:BRCIT 08 L'8ST. - BI9 �lIfe-/tria be Impoeat la manea de materials. rents contraatace reallizats per l'e-frl'que manquin forces articles d'us nemlc a aquest front, han edat total
domestic. La Cartuja de Sevilla, pe- ment rebutjats. I
ro, encllfa svguelx oterint als seus I BX8RCITj D8 LL8VANT. _ S,�ba
clients un bon assortlt d'aquests arH- combQtut amb extraordlnaria vlolen­
cles neceesaris per I la casa 0 per a cia 'en els sectors d'cqueet Bxercit,
fer un present de b�� gust..
'
on l'enemlc. Inteneamenl proteglt per
aviaci6 I artllleria. segui la. seva pres­
s16. ass-olint, a costa de moUes ba(..
xes. mUlorar lIeugerament fa stya Ii·
nla.
.Bn vlg;or6s contraatac. lea nostres .
forccs conqulstare-n Mas de Capella­
nia. Mas del Colmlllo, Mae de la Ma­
zorra. cota 1.772 I Vallrodrlgo. en eI.
s�ctor d'AlcaIli de la Selva. Bn. el de
. Valdeltnares. ocuparen la cota -1.882.
aI0. del vertex Monegro. capturant
en aquestes operaclons mig centenar
.
de presoners I recomnt eel metralla­




eenteda pel dector Cl'uzate. cepltane I
Clpri�· Sev�, Subira. rlnenrs Badia I IRamon Uriacb. . .
I.
81 inUlci� company Palladino. dele-
gat de! mlnlsrre de Cultura, va fer lis













Demanea-loa 1ft lee bonsa tcnlflrtll -"�i
qucvl�rea. - Pabrle.te p." PA,5il;::)
SBRIA BATBT.
FBSTIVAL BN PROJBCTB.-Te­
nlm enles que els eHrigents de l'Ate­
neu Popular i els de Ja eocletat 're­
creanve Iris. estan tent ela possibles'
per a organftzar .un concert arffstic
dedlcat als combatente bos'pUalitzate
a Valldemla.
Bncare que manquen avul molts
elements. no scra Impossible reunlr
elements crtistics com els que acrua
ren en el concert que el m�s pl'iseat
pogueren: otrenar' als Ierlte de' la co-'
lumna lnrernaclonal hoepltalltzate enl
�Is S,desslans. ..
,Bls mererohtns resultem esser pro­
digs en feetlvale, malgrat que' plorem
iamb lIagrlmes als ulls oferlm festl:
vals Ills combatents ferIts, .tapant nos
.




. PBRDUA.-La inltlnad� d'ahlr, una
done ·que resldeix' a Barcelona va
perdre dos portamonecies embollcat&
amb un sac. a la sortlda de Matar6
per' Ie carretera de Barcelona.
Interessa moll recuperar aqutsta
(
perdua. perque'a m�e d'uDa quantlt�t
en bUllets. aquuts portamonedes con -
tenJen, documents de ,tanta iinportllO�.
cia com es la tarja de raclonament.
carnett etc.
I
AI qui bo bagl trobat Ii ser� molt
.agraida II seva devoJucl6 a la Re,
daccl6 de LLIBERTAT.
I'Bx�rcft deuen'·co�parelxer l'esm�n··1 manera la seve cOIJcorrenc�a a ractl
tat dla a lee Cases Oonslstorlels a : de concentraclo.
les 6'30 bores del mat[; per a empren I BI que es fa public per a conelxe­
dre la marxa en uni6 del Comlselonet i ment I compliment dels lntereesats.
del Munlclpl, per a efectuar III pre I Mafar6. � de malg del 1938',-L'AI
eentaelo en el Camp d'lnetrucclo a calde, Ramon Molist.
Olesa de Monteerrat. t,
La mobllftzllcl6 compren ·sub-oft... CONYAC POPULAIit ..
elate. sargents. caporals, eoldats, en -, . CONYAC eXTRA
pus ftles I· Inetrucclo, servels auxl- CONYAC JULIO ceSAR
liars (capito! 17) •. prorrogues 1,lnutiis
torals. .
SI aigCl dels comptesos en . dUa
Jleva deixes d'�Beer avleat per a le
seve preeenteclo per qualsevol cit:
cumetancla no poden eluak. en cap
ALCALDIA 08 MATAR6.�Ser- cop de rna propi.· decluat sobre lia
veitJ Militars. - Presentaci6 de III . poslcl6, Los CIviles, es causa tl'l'e�
/leva 1926.-0rdenada pel Cap del t nemlc vlnt I 'clnc balxes\. visles. rico ..
,
Centre de Reclutament. Mobllilzacl6 I Illnt se yun fusells maueer, setanta
Instrilccl6'numero 15 de Terrassa. la. quatre bombes de rna I algun al�re
presentacl6 deIs mobllUzats de la maJerial.
, Heva de 1926 el proxlm dla prlm'er de ALTRBS BXBRCITS. Sense no·
. juny. a le� 9 del·,maU. aquesta Alcal- Ucies ,(f'interes.
die bo. di�poslJt que quants pertanyJn AVIACI6'
a dUa BeVil I no es trobln prestant ehs. Durant to jornada d'ahlr •. l'avlacl6
.
seus serv.cls. )com II voluntarls, a. r eSfrangera reaUlza vilrie3 agreel!Slon�
._ ......._--------_.
,
Atencio; Empreses Col·l�ctiyitzades ,.
El Diari Oficial de la Oenera/itat de Catalunya publicava, el dia 9 del e.arre�t,un Deerer del Departament d'Economia, en l'articulat del qual hi �onsta el que
segueix:'
Art. 6.� En l'ordr.e comptable i financer de l:empresa, es de la compe�.
lencia de 1'lritervenlor, el segUen.: .
ll) .' • • '. • b)' • • • • • c) .'. • . . d) • .' : •••.(� Autoritzar 'amb la seva slgnatura tots els documents que 81gDlfiquin
disposici6 0 mobilitzaci6 de �abals.
Art. 14:�' A p�rti'r d� l� d�ta 'de 'Ia j,ubli�acI6 d'aqae'st Dec�et·al·DlARi
OFICIAL els loterventors-delegats en'exercici adaptaran lIur actuaci6 a
lea oormes acf establertes. Pel que es refereix a la Big-natura de docu­
ments que impliquio mobilitzaci6 de cabals, caldra registrar les signa­
tures al'Negoclat de Legalilzacions del Departament d'Economia lIes
Banques i establiments de credtt deixaran d'admetre paper que no por,.
aquest r�quisit, trenla �i�s, deepres de la publlcaei6 d�q�esl Deeret.
En cons�QU�ncia,' el� D�legais de l� Oen�raiita't a 'Ie� E�p��s�s BtlD�a;ie; l ins� ,
tltucions d'.s"talvi de Catalonya haoran de tenir cura que, a partir del dia 9 de
maig propvinent, sigai complimentat l'esperit i lletra del que qued� ordenat pelDecrel de referencla. "
Barcelona, 115 d'abril �eI1938.
EI Cap del Bervet Ticnlc
del· Credit I de l'Estalvl
,Banca Arnus • Bane I!spanyol de 'Credit .' Bane His.
pano Colonial .. 11 ,Banc:Urquijo Catala � Majo, Germans,
Banquers· ...Cafx� d'Estalvis de.Mataro.
-
.
\1·"�(5U ;·st ...... : =4t
•
L
contra poblaclons clvlls de la noetra
.
reraguarda·. Sobre CusteU6 efeclua I
dues Incursions. lIan�ant gran quan­
tUat de bombea en el centre .de Ill. clu­
tet. qne 'orfginal'�n l'en(onsament de
quaranta quatre edUicl�.
.
Per tres vegadee Intentoren bom­
bardejar Valencia' ell5 Dvlpns rebels.
fent lo! tuglr el foc dele noslres anti-
.
acrll5 que ele impedfren Inrernar se a
la clutat •.
Varis Intents de bombardelg contra
Barcelona. que portaren a cap durant.
. (
lao nit paseac:ta i el mat( d'avul els apa-
. rells faccjosos. Joren impedlts per les
nostres dd.enees. que feren caure un
bldro al mar. a escas�a distimcla de
I. costa.
La Justtcia
BI Tribunal de Guardia, en causa
per alta traiclo. ha condemnell Vicen � .




Per venda a, preus abusills, .e'ba·
imposat una penyora de 50 mil pesse·
les' a Ja paptrerla eBI Sob.
Per derrotis!De hem estat candem




81 conseHer de Governuci6 de la
GeneraHtal. senyor Sbert, c;icspres de
despatxlsr 61mb els alts furicJonaris.
del seu departament, he reoat 1ft vlsl -'
ia d'une repreaeillanls de rAjuntamen!
de Vllamaj6. als quaIs acompanyav4
eJ dlpulat del Parlament Catalil si­
nyor Marti ·Barrera.,
,
Tamb� J ha v!isiJat el tJnent coronel
Lera, delegat d'Ordre Public a lee co�
m(lrque� l1e1datanes i ets comandanfs
Rieego', Palrna'7' Fubra. ,
Alcaldia
I
Havent-se ab�entat de Barcelona
"alcalde senyor Hllarl SaJvad6, s'na
.







CASAL DE LBS JOV8NTUTS
SOCIALISTBS UNIPICADBS
LliBE�TATLlegiu
, na va bser ajudtida per unes notes !.
balxer un cabAs del tren, per6 emb
'l'aglomeracI6 perd� de 'vista ales
. noles I al cabae, Hom prega'el retorn
del cabae ft 'l'AdminJetracI6 de LLl­
BBI2TAT on eeren gratlftc.d�8.
AIUNTAMBN.T DB MATARO
, Conselle�a - Regidorla




Dema dlmarts dJa 31 dele correme
.
en ele establtmenta particulars I coo
peraUu's d'aquesra clutat, es posaran
ala vends PATATBSl al preu de 0'.75
pesaetee el qullo.
Mat21r'6�. 30 de maig del 1938.-BI









LONDRBS� .-,Ha arrlbat a Croy.
don, 'procedent de Paris. Ja mlssl6
aei'� franceaa.-FGbra.
LeS eleCci�ns txeques ..
. PRAGA. - Bis resuitats electorals
en j�s prlncipc:d� cJurals on ea ceJe­
bra.�hlr �J pleOISClt, 'acusen majorla
per iUS henielfiU'le�.-.f'aora. '
Desfilada , ' I
PARIS. _: Ahir laraa tingue Hoc 14
desiU"aa anUOl vero ,,1 cemenuri del
Pt:r� Lilchcuse. 'per teli de refre home­




LONDRBS.-Despres de 14 jorna
eleeloraJ d'ahir a Txeco.!lovaqUJa.d,
Ie premSG angleSQ Uen�a -un �ospir
d'BUVI'i diu que S'hiS Qcon�cguJI .SlU
ver _la puu no per capiluiaclo,. SIn6
j
per lei resistencJa.
SUQslsteix-=n, encar4. els· perJlle de
guerra ...,.....afirmen e'� ·dlarles. 10mUnen,
ses �-pero s'ha mostral. a Alemanyca.
que e:jeJ matelxol5 merod�3 no . &.1Oheu









que h�vla estal nomenat ,dlreclor oe
gabt:les de tres proyfncies pel goveru
<1e Nankin. ha esie! assasshu:u en el
. seu domlcijj de Ja concessi6 'fnterna.;




TOQUlO.-L''l'lgencla Domey anun '
cIa que .a la regf6 de Kucbuao ba tln­
gut Hoc un seisme que ba durat tres
bores.
Bis danys. perOt no e6n molt 1m-
portants.'_ Fabra.
COMPRO·I
'Maquines d'escriure portatils i'
d'oficina, maquines de sum.r, d.
cal�u,ar i a�arens multicopistes.
Ra6: Arguelles, 34 Matar6.
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